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AJL DIARIO D E L A KABUÍA. 
H A B A N A . 
r ^ L i E C J R A M A S D E H O Y . 
Madrid. 25 de septiembre. 
H a ocurr ido e n V a l l a d o l i d u n g r a n 
e s c á n d a l o con mot ivo de u n a corr i -
da de toros. 
A c a u a a de l a l l u v i a que c a y o po-
cos m o m e n t o s d e s p u é s de e m p e z a r 
l a c o r r i á a , s e s u s p e n d i ó é s t a . 
C u a n d o e s c a m p ó , s e o r d e n ó que 
cont inuara e l e s p e c t á c u l o ; pero lo s 
toreros se l i a b í a n m a r c h a d o de l a 
p laza , á p e s a r de l a o r d e n d e l P r e s i -
dente. 
Gruerrite y s u c u a d r i l l a fueron con-
ducidos á l a c á r c e l , protegidos por l a 
G u a r d i a C i v i l . 
E l p ú b l i c o s i l b ó a l c é l e b r e e s p a d a 
c o r d o b é s , apedreando e l coche que 
los c o n d u c í a . 
M o m e n t o s d e s p u é s , los p r e s o s í u e -
j o n p n e s t o s e n l iber tad . 
Nueva York, 25 de septiembre. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a e n t r ó a-
y e r e n puerto e l v a p o r e s p a ñ o l Ha-
bana. 
Viena, 25 de septiembre. 
D i c e n de S o f í a , que l a s e l e c c i o n e s 
efectuadas e n B u l g a r i a fueron elegi-
dos 1 1 4 diputados adictos a l gobier-
no, de lo s 1 5 3 que t o m a n as iento e n 
l a A s a m b l e a . 
Ntteva York, 25 de septiembre. 
C o m u n i c a n a l Herald desde W a s -
hington, que e l gobierno de l B r a s i l 
h a anunc iado , que d e r o g a r á e l con-
v e n i o do r e c i p r o c i d a d c o n los E s t a -
dos U n i d o s e l d ia p r i m e r o de E n e r o 
de 1 8 9 B . 
Londres. 25 de septiembre. 
A v i s a n de T o k i o , ( J a p ó n ) que lo s 
dis'.ritot; ¿ e A k i t a é I w a t e , fueron 
v i s i t a i ct) por u n a terr ib le tempes-
tad, d e s t r u y e n d o 1 5 OOO c a s a s , y 
h a b i e n d o perec ido a h o g a d a s 3 0 0 
personftE;. 
TELiríRAMA^ COMERCIALES. 
SXASVÍ*.' Y o r k , sept iembre 3 4 , d ta* 
5t de l a <or/¿ 
Gana .-¡o-as, l He»?©. 
Cea euw, AIÍ4^S3-
¿¿«ta i»obr«. ^ a r U , ' } ' ? d r W JQnoroe. '* *4 
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E; mentido, nominal, 
n á u t i c a de] 0e8'«, en tercerolas, á $11.95. 
".«ría» iOBlentííJ^tiesot;»., K'l- lo-
JOondreq, septiembre 2 4 . 
A . 'acar l omoiAoha, firaie, A l l |2 i . 
loicareeBtrfAurfti po!, r>í>, & iS'.6, 
£ lííwi rfigiuJur refino, á 10{9. 
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ex«interít«. 
(^««á^í^oAíWáfl la reproducción de 
los Ulegrcinas que anteceden, con arreglo 
• í artículo 31 de la Ley de Propiedad 
T%Jeleaitml.) 
CAMPAÑA INSENSATA. 
Si atendiésemos solamente á nues-
tras partienlares conveniencias y á los 
provechos de la política local, nada nos 
debiera cansar tanto regocijo como la 
campaña demoledora qne viene hacien-
do La JJniCn. Constitucional en dafio y 
descrédito de los prestigios guberna-
mentales, pues por ley natural refluyen 
hacia nosotros todas las simpatías que 
con su desatentada conducta va ena-
jenándose el órgano que, por inexpli-
cable antonomasia, sigue llamándose 
doctrinal. 
Pero como sobre nuestros particula-
res intereses y hasta por cima de los 
intereses de nuestro partido colocamos 
los principios de orden y de modera-
ción que deben regular las relaciones 
de las colectividades políticas, he aquí 
por qué lamentamos la campaña insen-
sata, la oposición irreductible por cuya 
violenta pesdiente se ha lanzado sin 
freno el periódico que se dice repre-
sentante de un partido conservador, 
depositario de las tradiciones guberna-
mentales y primer interesado, por 
tanto, de que aquí no prevalezcan los 
procedimientos demagógicos. 
Sin embargo, no lo ha entendido así 
La Unión Oonstitucional. Dejando á un 
lado las exigencias de su historia, que 
muy otros deberes le imponían, ha ve-
nido dedicando sus esfaerzos todos á 
mostrar á los demás partidos, más ra-
dicales y menos obligados por tanto, 
los medios más eficaces para socavar 
los prestigios de las autoridades cuya 
especial manera de ser no agrade á de-
terminado matiz de la opinión. Y como 
es tarea perfectamente inasequible á 
todo gobernante la de satisfacer las di-
versas y encontradas aspiracionen que, 
obedeciendo á móviles más ó menos le-
gítimos bullen y se agitan en las socie-
dades, compréndese desde luego á qué 
abismos de confusión y de anarquía 
nos conducen los procederes en hora 
malhadada puestos en uso por el órgano 
del partido conservador. 
Lo que viene acaeciendo con ia eno-
josa cuestión del bandolerismo es prue-
ba palmaria de lo dicho. Arrastrada 
por la más irreflexiva de las pasiones 
políticas, empéñase La Unión en amon-
tonar sobre la j)er8ona del general Ca-
lleja todas las resiíonsabilidades, todas 
'as culpas, tedae las deficiencian que 
puedan derivarse de la presencia de 
bandoleros en nuestros campos. Ante 
saña tan injustificada, cabe preguntar: 
¿Ha existido en Cuba un Gobernador 
Gent-ral b&jo cuyo mando no haya per-
petrado oí bandolerismo crímenes ho-
rrendos! Pues si ningún Gobernador 
ha logrado la completa extirpación del 
bandidaje, no por negligencia ni por 
ineptitud, sino por la especialísima na-
turaleza de un mal, aostenido por cau-
sas á cual más compleja y permanentej 
si á todas y á cada una de las prime-
ras autoridades que han pasado por la 
Isla Í c han podido hacer, con igual 
motivo, los mismos cargos, idénticas 
inculpaciones á los que La Unión dir i , 
ge, en forma descomedida, al general 
Calleja; y si, por último, es casi seguro 
que ios futuros Gobernadores genera-
les tendrán que lamentar durante bas-
tante tiempo parecidos excesos á los 
hasta hoy cometidos por el bandoleris-
mo, ¿no es obvio y evidente que cual-
quier partido no conforme con la ges-
tión de la primera autoridad, ha podi-
do y podrá, siguiendo las huellas de 
La Unión, combatir furiosamente ai re-
presentante del gobierno español, con 
mengua de los prestigios que deben ro-
dear á tan altos funcionarios? 
A nadie, hasta la hora presente, se 
le había ocurrido pedir la destitución 
de un Gobernador general por no ha-
ber acabado cou el bandolerismo. Si 
fuésemos á recordar hechos pasados, 
¿cuántos ejemplos no podríamos adu-
cir! El general Pola vieja se propuso 
arrancar de cuajo la planta maldita del 
bandidaje; pa^a ello reunió recursos ex-
traordinarios, dispuso de sumas cuan-
tiosas, movilizó un verdero ejército, 
puso á contribución toda su energía, 
y todas sus dotes de militar, que no 
eran poca8; y ein embargo, sus esfuer-
zos no eo vieron coronados de un éxito 
completo; su pericia fué á estrellarse 
contra las condiciones topográficas del 
país, que favorecen al facineroso; y á 
pesar de tantos sacrificios Manuel Gar-
cía siguió imperando á su merced y 
antojo y el secuestrador siguió esco-
giendo tranquilamente sus víctimas 
entre las personas más caracterizadas 
y notables. 
El digno general Calleja hace todo 
lo posible por reprimir la increíble au-
dacia de los criminales; envia tropas 
y recursos á los puntos más azotados; 
castiga con mano fuerte á muchos se-
cuestradores como aconteció reciente-
mente con los de San José de las La-
jas y se muestra tan celoso en este a-
sunto como el más diligente gobernan-
te. Tenga esto en cuenta La Unión Cons-
titucional y considere además que sus 
enconados ataques contra el general 
Calleja van dirigidos en primer térmi-
no contra la benemérita Guardia Civil, 
cuyos grandes servicios sería insensa-
to desconocer. 
¿Ni al noble Instituto respeta ya el 
órgano doctrinal en sus desatados fu-
rores oposicionistas? 
VAPOR-CORREO. 
Hoy, á las seis de la mañana, llegó 
sin novedad á la Coruña el vapor Bue-
nos Aires, que salió de ésta, en viaje 
directo, el 10 del actual. 
E L TIEMPO. 
El E. P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en-
viarnos la siguiente comunicación y te-
legramas. 
Habana, 25 de septiembre de 1894, 
á las diez de la mañana. 
E! área del vórtice del ciclón se ex-
tendía ayer mucho de Este á Oeste, po-
co de Norte a Sur. Desde la mañana 
de ayer hasta esta madrugada, ha esta-
do el ciclón describiendo la recurva do 
parábola, bastante abierta, entre Güi-
nes, Habana, M a U n z a M y Cayo Hueso. 
A las Biete de esta rnañaiia, tenía-
mos el vórtit»' del huracán al Nor-
deste, qne recorrerá probablemente la 
costa oriental de los Estados Unidos, 
inclinándose gradualmente al Nordeste. 
Desde las siete y media de ayer hasta 
la misma hora de hoy, el agua caida 
asciende á 46.8m.m. 
Las rachas mas fuertes fueron del 
Oeste, 50 metros de velocidad por se-
gundo, álas once de la noche: la míni-
ma barométrica fué de 744.74 con vien-
to del W., á las seis y media de la tarde 
de ayer. 
L . Oangoiti, S. J. 
Desde las ocho y cuarenta de lá ma-
ñana, que fué la última altura que di-
mos ayer, en nuestra edición de la tar-
de, siguió bajando el barómetro con 
bastante velocidad con rachas del N. al 
N.N.E. A las diez y cuarto el viento ya 
daba sus recalmones, quedando á las 
doce en calma chicha, propia del vór-
tice. Siguió bajando el barómetro hasta 
las cuatro de la tarde, que quedó esta-
cionario en 29.35, con alguna garúa y ¡ 
rachas flojas del O.N.O. A las seis ya | 
empezaron á soplar rachas más fres- \ 
cas del O.N.O. A esta hora, el ba-1 
rómetro inició la tendencia á la subida. I 
A las ocho de la noche que empezó á j 
subir, aumentaron las rachas del O.N.O. 
á O.S.O. Durante la noche siguió su-
biendo el barómetro muy paulatina 
mente, ó sea cou la misma lentitud y 
regularidad con que bajó antes. El 
viento refrescó soplando á intervalos 
cou rachas muy duras, algunas de ellas 
pueden calificarse de ahuracanadas, y 
con mucha lluvia. A las ocho y media 
de esta mañana marcaba el barómetro 
29.59, con ráchas nada más que frescas 
y continuaba la chubasquería. Podemos 
asegurar que el tiempo levanta franco 
y, por tanto, que el ciclón se aleja. 
En el Arsenal no ocurrió novedad ni 
en buques ni en embarcaciones meno-
res. 
En las calzadas, el viento arrancó 28 
grandes árboles de raíz y derribó pos-
tes, hilos eléctricos y lámparas de arco. 
El servicio telegráfico del Arsenal se 
halla incomunicado y el telefónico tam-
bién incomunicado con la mayor parte 
de las dependencias. 
El tren central que procedente de 
Cienfuegos, Santa Clara y Sagú», de-
bió llegar a esta capital á las cuatro y 
media de la tarde, llegó álas 10 y me-
dia de la noche. 
Semejante retraso obedeció al mal 
tiempo reinante en todos los puntos de 
su itinerario. 
El techo de vidrio del segundo patio 
del "Restaurant Continental," situado 
frente al Parque, se lo llevó el viento 
ayer por la tarde. 
En la linea de Marianao no ha ocu-
rrido novedad alguna, circulando loe 
trenes con regularidad. 
En la Calzada de la Infanta el fuerte 
viento que sopló anoche echó abajo va-
rias cercas. 
Los arboles que bordean el paseo de 
Carlos I I I han sido derribados en gran 
número. Frente á la gran fábrica de ci-
garros La Legitimidad solo ha queda-
do en pió un laurel. 
Los trenes de carga han sufrido re-
traso en su salida de la estación de Vi-
llanueva, á consecuencia de haberse 
caldo una cerca sobre la línea, en la 
calle de la Zanja, entre Galiano y A -
guila. 
En una casa en construcción de la 
calle de Amistad entre San José y Bar-
celona, el viento echó abajo los tabi-
ques. 
Según el parte recibido en la Admi-
nistración de los Ferrocarriles Unidos, 
no ha ocurrido novedad en los talleres 
que aquella Empresa posee en la Cié-
naga. 
Son innumerables los arboles que 
MESA m u 
R O M A G O S A 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
on la Isla. £s muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tienúas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosay Montejo, Inquisidor 19. 
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GRANADA. 
OBISPO 26, E S P M A SUBA. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
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veres. 
han venido abajo duraate la noche úl-
tima en el paseo del Prado. 
Los trenes de pasajeros de la Empre-
sa Unida lian salido todos á su hora, 
no teniéndose noticia de que el tempo-
ral haya cánsado desperfectos en la l i -
nea. 
En Marianao han venido al suelo al-
•pinas cercas, sufriendo también algo 
jma r ^de la calle de Navarrete. 
Oomo á las ocho de la noche de ayer, 
al transitar un coche de plaza por la 
iíalle del Prado, acera del Ferrocarril 
de Villanneva, se rompió un alambre 
de la luz eléctrica, y cayendo sobre el 
Caballo, le causó la muerte instantánea. 
Hoy por ia mañana varios empleados 
de las obras municipales recogieron de 
la via pública dicho caballo. 
Debido á la faerte marejada que em-
pezó á sentirse á las diez de la uoche, 
todo el litoral de San Lázaro se inundó 
por completo, llegando el agua por al-
gunas bocacalles hasta la calzada. 
El establecimiento balneario uLas 
Delicias", situado frente á la calle de 
Escobar, ha quedado en completa rui-
na, pues los departamentos dedicados á 
loe baños públicos de señoras y caballe-
ros y los reservados para estos últimos 
lian desaparecido por completo. 
Las tablas arrancadas fnerón lleva-
das por las olas á los bajos de las casas 
nómeros 322 y 324 de la calzada, for-
mando allí una gran tong^. 
También los baños Miiiiares han sido 
destruidos en su mayor parte, pues 
tanto el techo como los portales de al-
gunos de los departamentos del baño 
público de señoras fueron arrojados por 
completo. 
El oleaje causó daños de considera-
ción en los baños "San Eafael" y "Cam-
pos Eliseos". 
Anoche, poco después de las nueve y 
mc<iia, del establecimiento de ropas del 
8<-ñor J. Yallés, calle de San Rafael, se 
pidió auxilio á ios Bomberos del Oomer-
eio por haber ocurrido un principio de 
incendio en la mm'Htr>i del establecí• 
muííiso al formar contacto los alambres 
dül alumbrado eléutiiro. 
La mayoría delortáí n.,!e ? que existen 
en la calle del Prado. in*Mt> al Presidio 
Departamental, lia s.'ifítfdo ios efectos 
del viento; muchos ciy nm á ano y otro 
lado de las aceras, interrumpiendo el 
tránsito de toda clase de ve bien'os. 
En los demás parques loa desperfec-
tos han sido de poca importancii. 
Poco después de las ocho de la no-
che de ayer, acudió el material rodado 
de los Bomberos Municipales, á la calle 
deí Aguila esquina á Esperanza, por 
liaberse recibido aviso de que se había 
derrumbado la pared de una casa, re-
sultando incierta la noticia, pues lo que 
ocurrió fué que se prendió un foco de 
la luz eléctrica. 
Anoche después de las diez y media, 
se dió la órden de apagar el auuu'orado 
eléctrico, á causa de los despei f-utos 
que de continuo sufrían los aismttres y 
con objeto de evitar alguna desgracia. 
en salvo á los inquilinos de la misma, 
que en su rnayorU eran mujeres. 
En toda la extensa barriada de San 
Lázaro y Pueblo Nuevo solo han ocu-
rrido a'gunos derrumbes de cercas, y 
además fueron arrancadas de varias 
casas gran número de tejas y planchas 
de zinc. 
Los bomberos del Comercio y Muni-
cipales, i!on la abnegación qne los dis-
tingue, estuvieron sin descanso traba-
jando toda la noche y mañana de hoy, 
viéndose siempre en los lugares de ma 
yor peligro. 
Varias líneas telefónicas del Cuerpo 
de Bombe/o * del Comercio se hallan 
interrumpidas. Lo mismo sucede con 
las del Centro T ilefónico. 
La accesoria A. perteneciente al nú-
mero 318 de ia calzada de San Lázaro, 
en la que residía su propietario don 
José Tomé Lago, ha sido destruida por 
completo por la parte del fondo, quo da 
al mar. 
El señor Lago tuvo que abandonar-
la á media noche y tranladar los mue-
bles que habí i en la misma al domicilio 
del Iltmo. Sr. D. Francisco de P. Ara-
zoza, director de la Gaceta Oficial. 
Esta mañana cuando hablamos con 
el señor Tomé nos hizo, emocionado, el 
relato de lo sucedido en su domicilio y 
de la triste situación en que queda, y 
nos suplicó intercediéramos para que 
por el ramo de Obras públicas se le au-
xilie en la reparación de su pequeño 
albergue. 
Debemos hacer constar que el joven 
que tan valerosamente salvó la vida al 
empleado del ferrocarril Urbano señor 
Morejón al ser éste arrastrado por una 
ola, en la calle de la Marina, es don 
Manuel Antonio Gómez, hijo del jefe 
de la estación del Vedado, y no la per-
sona que por equivocación apareció en 
nuestra edición de ayer t irde. 
La máquina número 12, que salió á 
las cinco de la mañana de hoy de la 
estación del Carmelo, descarriló en la 
calle de la Marina, frente al número 
14, á causa de la fuerza de las olas, que 
llegaban hasta la línea, interceptando 
ésta con arena y piedras. 
Por este motivo estuvieron los veci-
nos del Vedado incomunicados con la 
Habana hasta las siete de la mañana, 
que pudo dejarse expedita la línea. 
El carro tirado por fuerza animal 
que presta el servicio entre San Juan 
de Dios y la Punta, amplió su itinera-
rio hasta el torreón de San Lázaro. 
Las casas de construcción de made-
ra que existen en la calzada de San 
Lázaro, esquina á G-ervasio, fueron a-
bandonadas á las nueve de la uoche 
por sus moradores, habiendo sido ne-
cesario condenar las puertas de la ca-
lle. Ambas casas han sufrido desper-
fectos de consideración por el fondo, 
tanto por la fuerza de las olas como 
por las tablas que fueron arrancadas 
de los baños "Las Delicias" y deposi-
tadas en los bajos de las mismas. 
En el ferrocarril de! Oeste no ha ocu-
r rido novedad. 
Los entusiastas Bomberos dei • Go-
mercío de la Sección del Vedado y Car- B1 río Almendares se nalla algo ére-
melo, estuvieron toda la noche de ayer cido á consecuencia de las lluvias y el 
y la mañana de hoy recorriendo to- arroyo del Matadero ó Ohávez, condu-
da aquella extensa barriada, habiendo <*> bastante caudal de agua. 
prestado su auxilio en varias casas de | . 
la calle 5a, que se inundaron, poniendo Las líneas del ferrocarril Urbano, 
huevos modelos fabricados espresamexite 
N O V E D A D . 
81, GALIANO, 81. 
CASA ESPECIAL EN ARTICULOS PROPIOS PARA REGALOS. 
í I41Y alt 6Í-17 
F O L L E T I N 18 
si 
N O V E L A O R I G I N A L 
DE 
P A U L M A H A L I N . 
.¿Bita noyela publicada por E l Cosmos Editorial, 
ae halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obiflpon9 55.) 
(CONTINÚA.) 
Por sn parte la señora Albina decía 
al Magistrado. 
—¡Estoy contenta, sí, muy contenta! 
He recogido quince luises más que 
Blanca de Maubreil, que Georgina Pe-
razzu y que Evelina "Welton. Además 
iba mejor vestida que ninguna de ellas. 
331 padre Sorel me ha cumplimentado 
por ello. Y á propósito de vestidos, to-
das esas señoritas tienen ya encarga-
dos los suyos al modisto Wortli, vesti-
dos que han de Idcif en el próximo bai-
le de trajea dei ministerio de Justicia: 
Blanca llevará uno de pastora, Geor-
gina irá vestida de £oder temporal y 
Evelina de Bota deprimavera. No ten-
go más tiempo que ei suficiente para 
rogar al señor Morvan que me dibuje 
uno tan bonito que no tengan más re-
medio que ocuparse de mí en ios perió-
dicos; \K>V ejemplo de Aurora boreal, 
de Cascada del bosque de Bolonia ó de 
.toquinocio de Estío 
Y omitía, quizás intcncionalmente, 
«1 hacer constur que había visto al pin-
tor algunos momentos antes y que ha-
bía contribuido á aumentar la suma 
que en limosnas había recogido. 
En cuanto al incidente del mendigo, 
parecía haberlo olvidado por completo. 
Hablando de estas nimiedades, se 
dirigían hacia su coche, que se hallaba 
parado en el boulevard, y las dos pa-
rejas fueron á parar al pequeño círcu-
lo de oyentes que rodeaba á la violi-
nista. 
La señorita Obier no pudo contener 
una exclamación de extrañeza y de 
lástima al ver á aquella desgraciada 
sostenerse, casi sin fuerzas, sóbrela 
nieve helada, cenias lágrimas, también 
heladas, sobre aquel rostro azulado 
por el frío y paseando lentamente sus 
dedos, encogidos por el frío perlas 
cuerdas del violín. 
—¡Oh! papá, mira á esa desgracia-
da joven. ¡Qae hermosa! ¡Es tan her-
mosa como desgraciada! Es preciso 
socorrerla. 
El Magistrado volvió los ojos hacia 
el punto que su hija le indicaba, y e-
mocionado hasta el fondo del alma 
por el terrible sufrimiento que se re-
flejaba en el semblante faNoguipa. 
—En efecto—murmuró,—tienes mu-
cha razón. El frío está matando á esa 
desgraciada. Es preciso socorrerla con 
urgencia. 
—Querido papá, permíteme que me 
encargue de esa buena acción. Quiero 
que sea mi bolsa la qae alivie tanta 
nuserxa, Esta buena acción hará quo \ 
del Cerro y Jesús del Monte, no han 
sufrido üovedad. Las expediciones de 
estas lineas se hacen cada cuarto de 
hora. 
En la linea del ferrocarril de Maria-
nao, no ha ocurrido novedad alguna. 
Los trenes circülan sin interrupción y 
coa toda regularidad. En los pueblos 
intermedios tampoco han ocurrido des-
gracias personales, ni derrumbes. Al -
gunas cercas han caído á impulsos del 
viento y también muchos árboles-fru-
tales. En el Paseo de Carlos IIÍ , han 
caido muchos árboles durante la últi-
ma nochej así como en el Jardín Botá-
nico. Los jardines de "Las Delicias", 
"Ühapf 'y "Lachaume" han sufrido mu-
cho. 
El señor Capitán del Puerto, su se-
gundo y ayudantes han estado los días 
y noches del temporal en constante ve-
la, contestando por teléfono á las pre-
guntas que se les hacían y dando las 
oportunas disposiciones. 
A las once de la mañana de 'hoy con-
tinuaba cerrado el puerto. 
Anoche un fuerte remolino derribó 
el árbol que existía en la Capitanía de 
Puerto. 
El Alcalde Municipal de Santiago de 
las Yegaa, participa al Gobierno Regio-
nal, que hasta las ocho de la mañana 
de ayer, sólo habían ocurrido varios 
derrumbes de cercas y árboles á causa 
de las fuertes rachas de viento qae a-
llí se dejaba ¿eutir. 
En Santa María del Kosario, empezó 
á sentirse el mal tiempo desde la noche 
del domingo, habiendo ocasionado el 
fuerte viento el derrumbe de varios bo-
híos en mal estado, y de cercas, como 
igualmente destrozo en el arbolado. 
La fuerza de las olas destrozó el fon-
do de algunas casas de la calzada de 
San Lázaro, sufriendo grandes deaper-
feotos la marcada con el 316. 
A última hora ha quedado libre la ca-
lle del Prado, pues han sido quitados 
por algunos presidiarios los árboles 
caídos. 
Del Almacén de carga del Ferroca-
rr i l del Oeste, fueron arrancadas varias 
planchas de zinc, por cuya causa sufrió 
pequeñas averías la carga allí deposi-
tada. 
En el Gobierno General no se ha 
recibido noticia alguna referente al 
tiempo, de los pueblos del interior de la 
Isla. 
En Eegla no ha ocurrido más nove-
dad que el derrumbe de una pared en 
la calle de Santa Ana n. 100. 
Ko hubo desgracia personal. 
A las once de esta mañana recibimos 
la noticia de que los buq ues de guerra 
surtos en el puerto han apagado ya sus 
máquinas, con excepción del crucero 
Sánchez Barcaiztegui, que pasará al 
Arsenal á hacer algunas reparaciones. 
Los buques mercantes apagaron tam-
bién sus fuegos y han empezado ya á 
efectuar sus descargas. 
La Capitanía de Puerto ha puesto en 
su asta de bandera bola negra sobre ga-
llardete rojo, qne significa que disminu-
yen los indicios de mal tiempo. 
En la Calzada de San Lázaro n? 28 
en casa de D. Leovigildo Escribano, pi-
dieron auxilio, que fué prestado por el 
Celador Especial Sr. Ptambau, el Vigi-
lante de la Celaduría de la Punta y un 
guardia Municipal. Se cayó una pared 
de un cuarto al fondo que dá á la playa, 
sin causar desgracia alguna. 
En la calzada de Jesús del Monte, 
n? 15 y 17 donde existe una bolera, pro-
piedad de D. José Bustillo, cayó la 
cerca. 
En la calle de la Vigía, solar frente á 
la Quinta del Bey, cayó la cerca. 
En la calle del Castillo, n? 47, solar, 
fué vencida la cerca que d a á l a calle. 
En la calle de Alejandro Eamirez, n? 
17, quedaron rotos dos faroles y un te por segando, mar gruesa arbolad 
Lcho de la caballeriza de dicha casa, oro- irazóa. ^ ce. 
piedad de la Sra. Marquesa de O'Iíei-
Se ha derrumbado la fachada de la 
casa de madera de un solar habitado 
por D. Teodoro Lamadrü, calle de Ale-
jandro Eamirez n? 10. 
Parte de unas casas de madera y va-
rias cercas de la Quinta de Depeudien-
te» han venido al suelo. 
Dos trozos de cerca de la casa n? 4 de 
la calle de Buenos Aires, cayeron: aei-
mismo ha quedado destrozada una cer-
ca de 15 metros en la quinta de "Santa 
Matilde." y dos fen la calle de Cara-
ballo. 
Fué destrozada la fachada y dos col-
gadizos de madera de la fundición Ar-
mengol, como también una cerca en el 
callejón de Sarabia y parte de las cer 
cas y toda la Glorieta y asientos del 
Club de Pelota '"LH Esperanza." 
Dos cercas interiores de la Quinta de 
"San José" fueron derribadas, y el fren-
te del í-olar de tñadera de la calle de 
Alambique n0 36, la cerca del solar in-
mediato a la casa n? 104 de la calzada 
de Lujanó y el frente de la casa de ma-
dera calle de Códiz n0 31. 
El techo de zinc del nuevo matadero, 
ha sufrido desperfectos, habiéndose des-
prendido i afinidad de planchas. 
So ha derrumbado una tapia de la-
drillo en la calzada de la Infanta, que 
corresponde á la casa n? 34 de la calle 
Universidad, donde se encuentra la fá 
briea de hielo "La Tropical." 
Ha ocurrido el derrumbe de una cer-
ca de madera en la calle de la Fernán-
dina, perteneciente á la calle de Este-
vez, n0 79: otra cerca de madera en la 
calle de San Joaquín. 
La casa u? 30 de la calle de la Uní 
versidad ha sufrido desperfectos por el 
desprendimiento de dos grandes árbo-
les arrancados en la casa n0 20 de la 
calzada de la Infanta. 
Ha quedado destruido el techo de zinc 
de la casa número 218 de la calle del 
Campanarioj y la cerca de madera del 
solar calle de Campanario, e^quioa á 
Condesa, y parte de la techumbre del 
teatro "El Pilareño". 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Habana. 
Smiiago de Ouha, 24 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 20.79, viento S.E. 
fuerte, cubierto. 
Hoy 7 m.—B. 29 89, viento E.S.B., 
en parte cubierto, k. altos S.S.W. 
St. Thomas: 
7 m.—B. 30 00, viento ÍT.B., en parte 
cubierto 
Barbada. 
7 m.—B. 30.00. viento S.E., en par-
te cubierto, hubo ayer muy poca lluvia, 
casi ningún trueno. 
Eamsden. 
Día 24: 
3 t—B. 29.84., viento S.S.E.. en parte 
cubierto, nubes bajas S.S.E.j Í ÚQ bas-
tante velocidad. 
tenga acierto para la elección del ves-
tido. 
—¿Qué os sucede, señor de Eosar-
guet—preguntaba al mismo tiempo la 
señora Obier. 
A l reconocer á la joven del bouglat, 
Guy se había extremecido y se había 
parado. Su futura suegra siguió la di-
rección de su mirada. Después, profun-
damente emocionada, ante el aspecto 
de la ciega: 
—¡Ah! ¡Dios míoj esa fijeza de ojos!., 
¡Eso es norriblel ¡Esa desgraciada 
es ciegal 
—¡Ciegal—repitieron á la vez Albina 
y el Magistrado. 
—¡Así es por desgracia! ¡Si, ciega, 
almas caritativas!—salmodió la señora 
Buitre.—Ciega, en grado superlativo. Y 
la infeliz no tiene aun veinte años. ¡Ah! 
¡es una verdadera desdicha para ella y 
una carga demasiado pesada para su 
familia, porque no puede ayudarla á 
ganar el sustento! 
La señorita Albina, que había empe-
zado á registrarse los bolsillos, lanzó 
esta exclamación: 
—¡Paro ¡cómo es esto! ¡No lo en-
cuentro! ¡Me lo han robado, indudable-
mente! 
—¿Qué es lo que te han robado?— 
preguntaron sus padres. 
—Mi bolsillo de nácar. No con-
tenía más que unos doce francos y 
unas cuantas tarjetas de visita. Pero 
lo tenía en gran estima, porque era un 
regalo de mi querida mamá. ¡Pero si 
Cienfuegos 24 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 29.55. viento S. ahuracana-
do, k. altos S.S.W. 
F. Cruz, 8. J. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Matanzas, 22 de septiembre, 
3 t.—B. 761.35, viento K B . , es. plu-




9 m.—B. 758.72, brisote, mar de leva, 
nubes bajas del K E . 
BuMgas. 
7% n. B. 757.54, viento fuerte, cerra-
do, nubes bajas 1er. cuadrante; de 5 á 6 




5 55 m. B, 75145, rachas de á 26 me-
tros por segundo. 
3 m. B. 752.81, viento rachado, chu-
bascos del SE., rachas de 23 metros 
• e BuhigQ8 
) 12 m. 749.9, calma, llovizna del ^ 
¡ cubierto; después roló ei viento . i ? ' 
cesaron los chubascos y hia rachas A 
i da caima sospechosa. ' w 
Bnhigas 
9Í n̂  ^ I45-7' vient0 sw. a W 
racheado de 2 7-8 metros por se^nn^' 
cerrazón completa, entra mucha m 3 
leva, la calma vertical ceíiió á ia3 6 
Buhig^ 3 ^ 
12 30 n. Iniciase subida baromAt-w 
i viento WKW. racheado, chubasco c0P5a 
duración, desgracia ninguna. ^ 
Buhigas, 
Santa Clara, 23 septiembre 
P. Gangoiti.—Habana. ' 
Si n. B. 752 55, viento NEpr, rach 
do, tuertea aguaceros, cerrado. 
M.nx6. 
G t. B. 754.80, viento N E W racba 
fuertee, mayores chubascos. ^ 
1U m. B. 757.71, velo cirros*^,.),,. 
NE^N., chubascos! ' ^ 
Muxó. 
1| tarde.-B. 756,08, viento NKp 
arrafagado, velo cirroso, chubascos 
3 tarde.—B. 755.16, viento N.EÍÍÍ 
racheado, chubascos fuertes, veló ri' 
rroso. l" 
Día 24. 
10 noche.—B. 751,78, E.N.B. 
1 m.—B. 740 68. B. 
3 ai. —B. 750,40, B.S B. 
7 m . -B . 751,99 S. E., durante la no 
ch« aguaceros recios. 
Muxó. 
Remedios, 22 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Ha-bana. 
3 tard«.—B. 759,51, viento N. N. g 
flojo, velo cirroso denso. '' 
Estrada, 
Día 23. 
A Jas 10 de la noche primeros cha-
bascos con brisote del l.er cuadrante-
hoy 6 m.—759 5 brisote N., n. delN.E.' 
8 m.—B. 759,0, fuertes chubascos con 
viento racheado del l.er cuadrante, cu-
bierto de c. p. 
Estrada. 
San Juan y Martínez. 22 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 tardo. —B. 700, ck. del ÜT.E., turbo-
nada a! ]ST., viento ÍT.E. 
Gómiz. 
Día 33. 
0 t.—B. 760, cirroso. o. plumiformea 
en el zeni-, ck. del K2Í.B., chubascos 
en el horizonte. 
Gomiz. 
Día 24. 
9 m.—Yicuto N.W., flojo, ck. rápi-
doa, del N Lloviznas, 
Gomiz. 
B. 757, viento N.N.W., arrafagado, 
llovizna. 
Gomiz. 
Boca de Sagua, 23 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 759.2, viento K B . , rachea-
do, cubierto, marejada, mal cariz al Io 
y 2? cuadrantes. 
cuando entré en la iglesia lo tenía!... 
jAh! y ahora que me acuerdo, debe ha-
ber sido un muchachuelo que no ha 
hecho más que seguirme durante todo 
el tiempo que ha dorado la colecta 
—;En verdad! ¡Parece mentira que 
haya seres tan infames!—exclamó la 
vieja con tono indignado.—¡Robar á 
señorita tan caritativa!... ¡Y en la mis-
ma casa del Señor!. . . ¡Qué sacrilegio! 
¡Qué infamia! 
—Señorita—dijo el señor de Eosar 
gues,—en calidad de vuestro futuro 
esposo, |me creo autorizado para que 
en vuestras obras de caridad me apro-
pie una parte 
Y al mismo tiempo que decía estas 
palabras, entregaba su portamonedas á 
su futura. Esta lo cogió sonriéndose y 
lo vació en las manos de la vieja, que 
empezó á decirles: 
—¡Que el cielo les colme de bendicio 
nes, hermosa señorita! ¡Que El les dé 
la salud y la dicha en este mundo y el 
paraíso en el otro! 
—¿Es hija vuestra esta joven!—pre-
guntó la señora Obier, uniendo su l i -
mosna ít la de su hija. 
—Sí, mi digna bienhechora, y dos hi-
jos IQ^K dos hombres trabajadores, que 
sudan io imposible trabajando para po-
der vivir 
—Parece que está muy enferma; y 
cualquiera diría que no nos oye 
—Sí. señorita,* es efecto de esta cru-
dísiiua temperatura.... 
Durante é (tó cambio de palabras, in-
Puerto Príncipe, 23 de setiembre. 
P. Gangoici.—Habana. 
8 m.—B. 753.8, viénco X.B. rolando 
al N., nubes bajas deí E.; á la madra-
g-ida viento ahuracanado, con chubas-
eos. 
Romero. 
9^ ra.—B. sigue bajando, nubes ba-
jas E.N.E. 
Romero. 
Batahanó, 23 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 30 n.—B. aneroide 751, altara me-
dia 757, en descenso mny lento desde la 
mañana, viento ÍT.N.E. flojo, algunos 
chubascos, k. n., velo cirroso al 1er. 
cuadrante, á puesta sol tomó un tinte 
rojo. 
Día 24. 
12 (a. m ) - B . 743, viento flojo N.ÍT.W. 
frecuentes chubascos. 
3 r.—B. 761, viento W. fresco rachea-
do, cerrado, garúa densa. 
móvil, alecargada, como petrificada por 
el frío, la ciega parecía haber perdido 
toda sensación, y ni siquiera reparaba 
en la atención de que de era objeto. 
A l fin dijo á media voz el señor Eosar-
gues. 
—¿Os habéis fijado en esa cara tan 
angelical?... Esos ojos sin expresión, 
despiden una dulzura tal, que penetra 
hasta el fondo del alma y causan daño. 
Esta hermosa cabellera tiene los mis-
mos tonos de oro, con que Rafael for-
maba las aureolas que rodeaban á sus 
madonas 
—Sí, sí,—repetía ei Marqués—es de j 
belleza poco común. 
El Magistrado dirigiéndose a la se-
ñora Buitre: 
—Esta joven necesita cuidados ur-
gentes. Es preciso llevarla inmediata-
mente a una habitación templada. Es 
preciso que la resguarden de los rigo-
res de la estación. 
Después a su mujer y á su hija: 
Idos al coche. Oon lo que habéis da-
do a esta mujer tiene mas que suficien-
te para atender á las necesidades del 
momento. Yo voy á darla las señas de 
casa. Dentro de algunos días nos lle-
vara á casa su hija y procuraremos 
que salgan de una vez de situación 
tan aflictiva. _ ^ 
—Amigo mió—dijo la señora Her-
minia—os habéis adelantado á mis de-
seos y estoy casi segura do que al mis-
mo tiempo habéis interpretado fielmen-
te los de Albina 
7 n.—B. 743, viento W., faerza 7, a-
^aa menuda y frecaentea chubascos, 
Abierto, iniciada subida barómetro 
8 m . - B . 745 25, vionto >r.̂ .B. fijo, 
faerza 5, agaa menuda contínna, cu-
bierto, nubes bajas del N.E. 
Jaruco 24 á« septiembre. 
p. Gangoiti.—Habana. 
Dia 23. 
11 m.—B. 759, viento y nubes delE., 
faertes rachas. 
1 y 20 tarde.—B. 7a6. 
2 y 30 tarde.-B. 755, aumentando 
mal tiempo. 
Dia 24. 
7 m.—B. 753. empieza la calma, cesó 
4e llover. 
10 m. -B . 751. „ 
12i m . - B . 750, barra al W. y S.W. 
Vesa. 
pin ÉiielRío, 24 de septiembre. 
'P. Gangoiti.—Habana. 
U m . - á L 751.74, viento N.N.E. a-
" f r - B . 753.10, viento N.N.E. ra-
Cheado, ÚWi* hasta las 3 24, 9 i m. m. 
Canseco. 
C a n t t M á n del Sur 24 e?« septiembre. 
P. Gangoiti. —Habana, 
l i tardf.—Aneroide 754. lloviznas, 
-racaas del W.N.W., Fortín 751. 
García. 
L A H I G I E N E 
E N E L C E M E N T E R I O . 
El Dr. D. Ismael Santander, hacién-
dose cargo «ie lo que, bajo el epígrafe 
«Inspección A los Cementerios", inser-
tamos en e; DIARIO del sábado, nos re-
mite lo Bigaiente: 
Habana septiembre 24 de 1894. 
Sr. Director de l DIAEIO DE LA MARINA. 
M u y señor mío: esporo tenga Y. la bon-
dad de insertar en el periódioo que tan dig-
namente dirlga la3 sigaiontea líneas: 
He leido en el número 226 de la edición 
áe la cardo ddl DIARIO DE LA. MARIXA, 
un artículo encabezado "Inspecciónalos 
Cemoaterios", en el que ae dice haber sido 
denunciado al Sr Alcalde Municipal no ha-
cerse la desiafeccióa de los carros mortuo-
rios pertenecientes á las parroquias y de-
auaciando también la forma de verificar al-
gunos enterramientos. 
Como Mélico Inspector del Cementerio 
de Colón, y en cuanto á este se refiere, me 
creo en la obligación de desmentir esaa de-
nuncias y asegurar que en ese Cementerio 
se practícala d e s i n f e c c i ó n tanto de los co-
ches partlcn'.area que conducen algún ca-
dáver, como de los' carros mortuorios de las 
agencias funerarias y los propios del Ce-
menterio, ó sea de las Parroquias, como di-
ce el denunciacte: y que igualmente se cum-
plen todas las r iujlas higiénicas necesarias 
en un establecimiento de esta índole, hasta 
el punto de teoer más garantías de salud 
loa que habitan en ese Cementerio que los 
que desgraciadamente vivimos en la Haba-
na. 
Con este motivo tiene el guato de ofrecer-
se de V. affmo. S. S. Q. B. S. M . 
Dr. Ismael Santander. 
Nosotros dimos cuenta de la denun-
cia á que nuestro comunicante ae refie-
re, porque efectivamente, es cierto que 
de los hechos entonces aludidos ha te-
nido couocimieato el señor Alcalde 
Municipal de esta ciudad, y á ello obe-
deció la orden al Inspector de Hi-
giene señor Iglesias, de presentar-
se en la ÍTecrópolis para darle cuenta 
de la veracidad de dicha denuncia, pro-
metiéndose que en lo adelante cuidaría 
la Inspección de los servicios sanita-
rios, á cargo de nuestro amigo el doc-
tor don José Jenaro Sánchez, de vigi-
lar la Higiene de los Üementerios, co-
mo por la ley deben hacerlo los Ayun-
tamientos. 
De suerte que como tal denuncia la 
recibió el señor Alcaide y lo referimos 
nosotros, sin que aquel ni esta redao-
•oión acreditásemos los hechos como 
ciertos; cosa que no podíamos hacer 
—¡Sí, mamá, sería tan dichosa prote-
giendo ó esta pobre ciega I 
—Está bien: pero no permanezcáis 
aquí mas tiempo» no os vayas á resfriar 
Ouy, haced el favor de acompañar á 
estas señoras hasta el coche. Antes de 
un minuto me habré reunido a todos. 
El Magistrado sacó entre tanto del 
bolsillo interior de la levita una mag-
nífica cartera de piel de Kusia y pre-
guntó á la Sra. Buitre: 
—¿Sabéis leer, señora? 
—¡Sí, señor! 
Cogió y trató de descifrar una tarje-
ta que el caballero la había entre-
gado. 
—Maximiliano Oeier, consejero y ma-
gistrado, boulevard de los Inválidos. 
Después, como queriendo recordar, 
repetía* 
—¡Obier iMaximiliano Obier? 
—¿Acaso conocéis mi nombre.—le 
preguntó el Magistrado. 
La vieja levantó la cabeza. Sus pu-
pilas se ilnminaron de repente. La del 
magistrado denotaban una sorpresa y 
una curiosidad inquietas. Del choque 
de aquellas dos miradas brotó estado 
ble exclamación: 
—¡La mujei del monte de los Abetos! 
—¡Ei juez de Mancy! 
Hubo un prolongado silencio. El ros-
tro de la arpía tenía así como un res-
plandor einiestrc, una risa sarcástica 
se dibajó en sus labios, todos sus miem-
bros temblaban como si los hubiesen 
movido con un resortej el señor Obier 
sin despojar de su verdadero carácter 
el conocimiento que hab ía dado origen 
á la medida indicada. 
En este concepto, nos place ver es-
tampada en la anterior carta del señor 
Santander, que la higiene se ob-
serva en el Cementerio de Colón, 
y más nos ha de satisfacer el verlo com-
probado por el informe que el funcio-
nario manicipal producirá, de fijo, al 
señor Alcalde, pues no otra cosa debe 
esperarse de la Administración d é l a 
Necrópolis más importante con que 
cuenta esta culta capital, estando, co-
mo está, á cargo de nuestra Diócesis; 
pero sí observaremos, antes de térmi-
nar, que en la citada carta se alude á 
"los coches particulares que conducen 
algún cadáver," cuyo hecho revela una 
lamentable infracción de nuestras leyes, 
pues está terminantemente prohibido 
conducir cadáveres en esa clase de 
vehículos, y esto no debe consentirse 
más en lo sucesivo, pues en el caso de 
que este hecho se repitiese, dejando 
burlada la vigilancia de la guardia mu-
nicipal, el señor Capellán del Cemen-
terio debe, á nuestro juicio, ordenar la 
detención del coche, 6 por lo menos, 
tomar una nota que le permita parti-
ciparlo ai señor Alcalde Municipal, pa-
ra que le sea aplicado al infractor el 
oportuno correctivo, seguros como es-
tamos de que aeí lo hará aquella auto-
ridad, á qnien reconocemos eficacia é 
interés en cuantas cuestiones afectan 
á la higiene pública. 
NECROLOGIA 
El domingo último falleció en su re-
sidencia de Jet-ús del Monte el L do. D. 
José Fernández Calderín. 
Tambié i han fallecido: 
E» Kancho Veloz, laSrta. Da Leonor 
RamiK; 
En Cárdenas, Da Matilde Nizet, viu 
da de Maray; 
En Cienfuegos, D. Eduardo Bosch y 
Perdomo, y 
En el Jíbaro (Sancti Spíritus), don 
Manuel Ludeña y Bermúdez. 
C O R R E O D E L N O R T E . 
S X T R O P A . 
AUSTIA-HUNGRIA. 
DECLARACIOIfES L M T E R I A L E S . 
Buda Pesth 16 de septiembre.—E\ E mpe-
rador Francisco José ha recibido hoy aquí 
álas delegaciones austro húngaras, y les di-
jo que los sucesoa han confirmado las de-
claraciones que en 1893 hizo á propósito de 
la paz y añadió que las potencias sostienen 
las relaciones más cordiales. "Esperamos, 
dijo, que en el porvenir podremos consa-
grarnos enteramente al bienestar de nues-
tro pueblo; mas por ahora será necesario 
continuar desarrollando nuestras fuerzas 
militares al igual que otras potencias. 
FRANCIA. 
D I F I C U L T A D E S CON MADAGASCAB. 
Pam, 14 de septiembre.—M. Hanotaux, 
ministro de Negocios Extranjeros, ha dado 
cuenta al gabinete de las instrucciones que 
de él recibió el enviado especial en Mada-
gascar M. Le Myre. Este tiene el propósi-
to de presentar una queja contra las casas 
de comercio americanas, alemanas é ingle-
sas que hacen comercio de armas de fuego 
con los malgachos. 
Dice M. Le Myre de Vilers que el ejérci-
to de los hovas es de 20,000 hombres y está 
armado con fusiles de repetición, pero es de 
sospechar que los indígenas no sabrán m a-
nejar bien estas armas. 
La misión deM. de Vilers tiene por ob-
jeto hacer respetar los derechos de Francia 
y no hacer la menor concesión al gobierno. 
París, 16 de septiembre.—La primera de 
las reclamacionea de Francia al gobierno 
hova es la revisión del tratado de 1885. 
Además los residentes franceses deberán 
tener el derecho de vigilar todos los actos 
del gobierno malgacho, incluso la política 
extranjera y la administración internacio-
nal, Exigirá también el plenipatenciario 
indemnizaciones para varios súbditos fran-
ceses. 
se había puesto pálido como un muerto 
y sus labios temblaban, cuando pasado 
aquel momento de silencio preguntó: 
—;Así, pues, sois la viuda del reo 
ajusticiado Miguel Smitl 
—¿Y vos—preguntó á su vez la Bui-
tre—sois el antiguo ampute de la seño 
rita Genoveva? 
El Magistrado la interrumpió viva-
mente. 
—¡Callaos! Os prohibo terminan-
temente que pronunciéis ese nombre. 
Evoca en mi un mundo de recuerdos, 
que quiero y debo expulsar de mi me-
moria. 
—¿Creéis acaso—le respondió inso-
lentemente la vieja—creéis acaso que 
yo puedo olvidar que vos hicisteis gui-
llotinar á mi marido, á pesar de cuanto 
yo os ofrecí por salvarle? 
Hubo un nuevo silencio. Los dos 
interlocutores se medían con la vigta, 
como dos adversarios. Un lacayo se 
aproximó á ambos y dijo: 
—Las señoras me envían á avisar al 
señor, que las esperan llenas de impa-
ciencia. 
—Está bien. Os sigo inmediata-
mente. Idos. 
El Magistrado sufría, pero valiente-
mente, y no se notaba en su rostro ni el 
menor signo de turbación. 
i —Hace unos momentos—prosiguió— 
sin conoceros, os había prometido soco-
rreros y ayudaros en cuanto pudiera. 
Pues bien, ahora sostengo lo dicho, 
cumpliré mi promesa, y quiera Dios que 
L A S M A N I O B R A S M I L I T A R E S . 
París. 14 de septiembre.-—E\ general Mer-
cier, ministro de la gnerra, y gran número 
ro de agregados militares de las potencias 
extranjeras, asistieron ayer á las maniobras 
que se efectuaron entre el 4o y el ll» cuer-
pos de ejército en las inmediaciones de Pa-
tay, cerca de Orleana. A pesar de la lluvia 
que caía á torrentes por la mañana, la lu-
cha ha sido larga y bien sostenida. 
El general Mercier ha invitado á un al-
muerzo á los oficiales superiores y á los 
agregados militares. Se bebió á la salud del 
Presidente de la República y se brindó tam-
bién por el ejercito francés y los de las po-
tencias extranjeras amigas de Francia. El 
barón Fredericks, agregado militar á la 
embajada rusa, contestó á este último brin-
dis. 
E L N U E V O P R B T E N D I E I Í T E 
Londres 17 de septi e/n6re.—Dice el Baíhj 
Ncn'S que el duque de Orleans desea obte-
ner una audiencia privada, á fin de presen-
tar sus homenajes al jefe de la Iglesia. 
I T A L I A 
C R I S P I Y E L V A T I C A N O 
Paml4 de septiembre.—diario roma-
no La Jfc'/'oma, órgiino del primer miniss-
tro italiano Crispí, niega que éste "haya ido 
á Canosa," es decir, rendido pleito homenaje 
al Papa. El Vaticano guarda la mayor re-
serva, y aunque las insinuaciones de Cris-
pí le satisfacen, se duda de su sinceridad 
política, recordando que en 1887 Crispí ini-
tió el mismo movimiento de reconcilia-
ción, y cuando el Papa estaba dispuesto á 
entrar en negociaciones, no tardó en quedar 
desencantado al ver que sobrevino una 
reacción contra la Iglesia. 
Le Temps de París, comentando estas no-
ticias, dice que es imposible una verdadera 
reconciliación entre el Quirinal y el Vatica-
no. En primer lugar, el Papa no puede re-
conocer al Rey Humberto el título de Sobe-
rano de Roma. Si se presentara el caso de 
que el señor Crispí tuviese que defender los 
derechos del Pontífice y las prerrogativas 
de la Santa Sede, lo que haría sería, por el 
contrario renovar las hostilidades. Lo que 
hoy sucede es que de una parte y otra ee 
reconoce la inoportunidad de renovar la 
guerra contra la Iglesia. 
Por su parte La Independencia Belga cree 
que el discurso de Crispí en Nápoles es el 
principio de la capitulación del rey ante 
la Iglesia. , : 
El Cardenal de San Felice ha escrito al 
alcaide do Nápoles una carta en que con 
frase de modestia le pide dé gracias á Cris-
pí por los elogios que éste le dirigió con 
motivo de su heroísmo durante la epidemia 
colérica de 1881 y por sus frases á favor de 
la unión de los poderes civil y religioso con-
tra la anarquía. "Por mi parte—dice—pro-
meto dirigir mis fuerzas en ese sentido." 
El Cardenal secunda los elogios de Cris-
pí al rey Humberto y otras personas que 
visitaron la ciudad apestada con riesgo 
de sus vidas. 
E L CONGRESO D E LA. PAZ. 
Roma, 14 de septiembre.—ISA Congreso 
internacional de la Paz se ha reunido hoy 
en Perusa. El señor Bonghi, miembro de la 
Cámara de Diputados, fué elegido presi 
dente. 
En su discurso de apertura censuró el 
que la prensa Italiana excite sentimientos 
de odio entre Francia é italia. La amistad 
entre estas dos naciones—dijo—es natural 
y política. Estas palabras fueron calurosa-
mente aplaudidas por los delegados france-
ses. 
Esta noche se celebró un banquete al que 
asistieron trescientos delegados. 
LOS ANARQUISTAS. 
Boma 16 de septiembre—La policía sor-
prendió á cuatro anarquistas ocupados en 
fijar un manifiesto en la inmediaciones del 
Ministerio de Marina. Los anarquistas 
hicieron frente á la policía y en la confusión 
que se siguió, tres de ellos lograron fugarse; 
el cuarto fué arrestado. 
RUSIA 
L A SALUD D E L CZAR. 
San Petersburgo, 13 de septiembre.—El 
Czar padece una afección cerebral compli-
cada con enfermedad de los ríñones. El 
menor esfuerzo le produce un gran cansan-
cio. 
Se ha mandado rezar plegarias por su 
salud y se cree que su permanencia en el 
campo le sea beueflcioaa. 
SUIZA. 
L A TISIS 
Ginebra 14 de septiembre. — El Doctor 
Viquerat emplea un nuevo método para el 
tratamiento de la tuberculosis, dando in-
yecciones subcutáneas de suero de leche 
de burra, y afirma haber curado casos que 
se consideraban desesperados. Va á fun-
darse un establecimiento donde se aplicará 
su tratamiento á los enfermos. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
. á las once del dia: á 1U-11 | descuento, 
j Los centenes en las casas de cambio 
| ae pagaban á $ 5.92 y \yo~ cantidades 
i ti 8 5.95 
SEONIC G-EiT 2RAL. 
Se halla enfermo de cuidado el coro-
nel del batallón de Voluntarios de Gua-
nabacoa, Sr. D. Serafín AUiot. Desea-
mos su restablecimiento. 
En la Secretaría de'. Cuerpo de Or-
den Público, sita en Cuba 24, se en-
cuentra á disposición del que acredite 
1 ser su dueño, un sombrero de jipijapa 
que fué encontrado por una pareja en 
Beiascoaín y San Lázaro. 
Se halla enfermo desde ayer á las dos 
de la tarde, en el Hospital Militar, el 
alférez de navio Sr. Bruqnetas. 
El proyecto concebido por los her-
manos D. Joaquín y D íUfael Oro en 
el año 1860 de dotará Manzanillo de un 
! nuevo barrio, será un hecho dentro de 
' poco, porque el Sr. D. Joaquín Oro, 
hijo y eobriuo respectivamente de l«s 
iniciadores del proyecto y único y ac-
tual propietario de los terrenos cono-
cidos por la ''Caimanera", que lindan 
con aquella ciudad, ha »fguido el pen-
samiento de sus antepasados y muy 
pronto dividirá dichos terrenos en so-
lares, de ios cuales hay ya muchos ad-
quiridos. Concluida la acotación y di-
visión de solares se abrirá oficialmente 
el barrio, que probablemente llevará, el 
título de -'Oro" y se celebrará una 
fiesta popular. 
seáis digna aún de la caridad que os 
proporcionen las gentes honradas. Pe-
ro os prohibo terminantemente que os 
presentéis en mi hotel, bajo ningún 
pretexto. Me escribiréis para decirme 
el lugar á donde debo enviaros los so-
corros Y sobre todo que nunca—lo 
oís—que nunca ni una palabra sobre el 
pasado, se escape de vuestros labios; ó 
de lo contrario 
Después de haber pronunciado estas 
últimas frases, con tono resuelto, el se-
ñor Obier siguió al lacayo. 
La viuda del ajusticiado permaneció 
un momento ensimismada, con la fren-
te baja llena de tinieblas, con los ojos 
que despedían chispas y en los cuales 
se leía todo el odio y todos los intintos 
perversos de que aquella mujer era ca-
paz; después dijo con sorda explosión 
de cólera: 
—¡Yive, vive aun! ¡Vive aún y tiene 
mujer é hijos, es feliz y rico! ¡Y ade-
más se atreve á amenazarme! 
Le siguió con la mirada, después mi-
ró hacia donde estaba la ciega 
—¿Donde está la otra! 
La oíraerala ciega. Durante este 
último coloquio, la desgraciada no te-
niendo fuerzas suficientes para soste-
nerse, cayó el suelo, en la nieve, transi-
da de frío, inerte, insensible ¡al' dolor y 
sin ver nada de cuanto la rodeaba. El 
violm había quedado entre sus rodillas 
que se chocaban convulsivamente, 
sus párpados se cerraron como por ese 
sueño mortal que precedeal frío, y del 
E L P L A N E T A M A R T E 
Varios astrónomos que se preocupan 
más de lo que pasa en otros mundos 
que de lo que ocurre en el que habita 
mos, lanzaron la especie de que los 
habitantes del planeta Marte desea-
ban entrar en relaciones con noso-
tros, y para conseguirlo hablan encen-
dido una hoguera inmensa cuya altura 
calculábase en 62 kilómetros. Creíase 
que los martíanos, á fuerza de trabajo, 
habían logrado resolver el problema de 
la telegrafía interpianetaria, demostrán-
dolo por medio de las señales luminosas 
que se vienen notando desde todos los 
Observa torios del mundo, pero nada de 
eso es cierto. 
No faltó quien supiese que los mar-
tíanos estaban en guerra. Medio pla-
neta hallábase combatido por el otro 
medio. Los adelantos en el arte mili-
tar se suponían tan extraordinarios en 
aquel mundo que nuestra imaginación 
no podía concebir la caiidad y el alcan-
ce de las armas mortíferas de que se 
servían los martinos para destruirse. 
El observador afirmaba que en Marte 
era conocida la palanca de Arquímides, 
sólo que allí estaba descubierto el pun-
to de apoyo en el espacio ó atmósfera 
que rodea al planeta, y valiéndose de 
tan poderoso recurso, los guerreros, en 
vez de destruir su mundo convirtiéndo-
le en polvo, cosa que ocasionaría la per-
dición de todos, amigos y enemigos, con-
tentábanse con hundir las montañas 
cubiertas de nieves eternas, y con ha-
cer saltar en pedazos los hielos de las 
regiones polares. 
A l desprenderse las montañas des-
cendían por su propio peso por la cor-
teza del planeta, rodando vertiginosa-
mente y produciendo el reflejo del sol 
un chispeo colosal muy semejante á la 
llama de un gran incendio. 
De ahí los fenómenos luminosos que 
advertían en Marte. 
Las opiniones respecto de lo que allí 
ocurría eran tantas y tan distintas co-
mo el número de astrónomos ilusionis-
tas. Yarios hombres de ciencia, entre 
los cuales figuran el director del Obser-
servatorio de Kiza, Mr. Perrotiu, Mr. 
iPickering, de Arequipa, en el Perú y 
; MM. Campbell y Holdensdel Observa-
1 torio de Lick, advirtieron esas proyec-
ciones brillantes. 
cual generalmente no se vuelve á des-
pertar. 
—¡Ah, eso no, eso no queridita mía! 
—refunfuño la vieja.—¡No tengo inte-
rés en que te mueras aquí!.. 
Ninguna expresión podría definirlo 
que aquellas palabras significaban. De 
asquerosa, aquella mendiga se hacia 
aborrecible. Alargó su descarnado bra-
zo, y con sus afilados dedos, agarró á 
la joven. 
— ¡Basta de sueño, marmota mía! 
Pónte de pie; es preciso que vayamos 
á buscar á Jacobo. 
La Noguipase levantó trabajosamen-
te. La señara Buitre la cogió del bra-
zo para guiarla después, al mismo tiem-
po que la conducía hacía la taberna en 
donde su hijo las esperaba. Dirigió á 
la joven una mirada mezclada de ale-
gría y de odio al mismo tiempo que 
murmuraba; 
—¡Felizmente queda ana ésta! Va-
mos no hay que apurarse.. ¡Mi pobre 
Miguel será vengado! 
CAPITULO xnr 
D O B L E P E E S E O U C I Ó N . 
La noche había cerrado -por comple-
to. No había enfrente á Santo Tomás 
de Aquino más personas que Lázaro de 
Morvan, que embozado en su ulster, se 
paseaba por la acera, pisando la nieve, 
con la filosofía de un buen soldado, a-
costumbrado á hacer centinela en cual-
quier tiempo, bueno 6 malo. 
Mr. Perrotiu calcula su altu » e'1 
60 kilómetros y duda si serán nubd qn.' 
corren por la atmósfera de Marte. 
Mr. Campbell se inclina á cre-í îne 
se trata de las cumbres nevadas d las 
montañas más altas del planeta, d . ..ie 
reverbera el sol con tal intensidad ioe 
su brillo cegador llega hasta nosot <;s á 
través de las atmósferas que rodé .n á 
Marte y la tierra. 
Para que las montañas pued» i ser 
iluminadas por el sol en un eepatvo de 
tiempo tan largo, se necesita qu í su 
elevación ascienda de tres mil á entro 
mil metros, lo cual no tiene nada de ex-
traordinario. 
Aunque se viene representan lo á 
Marte como un planeta Mano desprovis 
to de relieves montañosos, Dom L*mey 
observó prominencias enormes de I)'17, 
6 sea una gibosidad de 110 kilómetros 
Ya en 1829 sir James Sout pido ver 
de su observatorio de Londres las gibo-
bosidadea que menciona Latney. 
Mr. Pickering ha hecho fotigratías 
de Marre, en las cuales se destacan (^n 
gran relieve las desigualdades del pla-
neta y pchan por tierra los cálculos no 
hace mucho expuestos por Camilo Fiam-
marión sobre la existencia de inme tsos 
canales oaralelos que cruzan da uir> á 
otro extremo, como mares que van á 
ocultarse en el misterio de los polos, al 
gnal de lo que sucede en la tierra. 
De esto se deduce que Marte p isee 
idénticas condiciones que la tierr i , y 
por tanto, que sus habitantes no de )en 
diferenciarse mucho de nosotros. 
Wacorbank ha ido más allá que los 
modernos observadores del planeta, ase-
gurando haber visto con su poderoso 
telescopio fotográfico los seres qaa se 
agitaban en la superfiaie de aquel urna 
do, en que tenemos puerta la atención. 
De sus investigaciones deduce que l »̂  
marteanos son gentes de elevada es-
tatura. 
Bu loa Estados Unidos ae trata d^ Ue 
var á cabo la reproducción fotográfi --o 
movible de Marte para ver ai las pru >̂ * * 
revelan la existencia de seres anim^'^s. 
Las ampliaciones gigantescas de ê  M 
retratos ta! vez descubran el misteri» 
en que hasta ahora se encuentra envtt * 
ta la vida animal del planeta objeto d i 
tantas investigaciones. 
U i b i M u D i n i l . 
CENTRO ASTORMO 
Sección de Beneflconcía. 
SECEETASIA. OENEB1L. 
Habiendo renunciado el cargo de médico-inspec-
tor ae esti Cintro el Dr. D. Jaime Hernáodes Ji i i 
ció. la Ja iti Directiva en sesión extraordina- t 'e . 
día 19 dil corriste, eligió para oabrir esta plazc a 
Dr. D. fosé Caaariejijo 7 Lauda, próximo á l l s ; a r i 
eeta Isla. Batretaato, los sefiores asociados ^BCX i 
concarrir esta fechi, al gabinete de con > i!'a< 
del Dr. D. Gabriel Casuso, Virtudes número 37 vi 
cargado de prostar sus valiosos servicios médi; w a 
Centro, dar inte los días de ausencia del Dr. Güa 
riego. 
Las horas de conaulta nara los señores asoci . to-
serán de ií V A V MEDIA \ TRES Y M 1.1)1 A. DE LA TAS -
DE J de SIETE Á UCIIO T HEDIA DB LA NOCHE 
Lo que de orden del Sr. Pr^idente se hace pú < ico 
para con icimieut > de los interesados. 
Habana 21 de ueptiembre di 1S9Í.—F. F . S f i l a 
Eula l ia . C 1436 8a-2l 81-22 
IE¡ . HE3. I D . 
El miércoles 26 del corriente, a 
las ocho de la mañana y en la 
Iglesia de Belén, se celebrarán 
honns fduebres por el eterno des-
canso de la que en vida fué 
í l t m a . Sra. Da Matilde Cadavid 
de Rodríguez. 
Fal ejida el 27 de agosto del presente año. 
Sti viudo que suscribe, hijos, 
hijo político y primo, ruegan á las ' 
personas de au amistad se sirvan 
asistir á tan piadoso actoj favor 
que igradecerán eternamente. 
Hsbana aeptiembre 23 de 1891. 
Anselmo Rodríguez Dominguez. 
c Ui2 93-98 2II-Í< 
Se pascaba, fumando aa cigarro, u» 
perdiendo de vista ni un instante 1* 
puerta de la iglesia; y mientras estj 
hacía, nuestro artista m jnologab i ; cree 
mos op?rtano reproducir sus palaDra», 
porque pueden interesar en gran pirte 
á nuestros lectores: 
—Tal generosidad—lecía—debe ex-
trañar á toda persona que vea dos 'le-
dos más allá de sus narices. Es aegiir:^-
simo que un pobre diablo que en ve 
obligado á vivir con el producto d J la 
caridad pública, no se desprende, -olo 
por hacer bien, de una moned* de ios 
luises. Y en cuanto á la certeza de que 
era un doble luis la moneda que d->po-
sitó, la tengo, porque, á Dios gra^ ^s, 
no soy corto de vista. Por lo tanto, ren-
go la seguridad, la evidencia, de qa i la 
mano que la depositó, no pertenecí á 
un mendigo cualquiera 
Se me objetará que hay muchos i» r 
dioseros millonarios 
Será verdad, pero yo no lo creo; es 
muy vulgar la historia del mendigo que 
se deja morir en un jergón relleno de 
oro y de valores al portador. Por mas 
que todo eso es música y un eanari iue 
los periódicos echan á volar diariamen-
te con el solo objeto de llenar huecos, 
alternando estas noticias con otras pa-
recidas; como por ejemplo, el encuentro 
de una serpiente^e mar por un capitán 
de un barco trasatlántico, ó la leyenda 
del billete de banco pegado á la pared 
como si fuera una estampa por un al-
deano bretón. 
ESPERANZA. 
D E L IiTBBO TITULADO "OUORE" POR 
EDMUITDO D E AMTCIS. 
Macho me ha gastado, Enrique mío, 
el arranque con que te has echado en 
brazos de TU madre al volver de la clase 
de religión. ¡Qué cosas tan hermosas 
y tan oonf oladoras te ha dicho el maes-
tro! Dios, que nos ha arrojado al uno en 
brazos dei otro, no nos separará jamás. 
Cuando j o muera, cuando muera tu pa-
dre, nos nos diremos aquellas tremen-
das y deóeonsoladoras palabras:—Ma-
dre, padre, Enrique, ¡no te veré ya más! 
Nosotros nos volveremos á ver en otra 
vida, en la que, el que ha sufrido mu-
cho en esta, tendrá su compensación; 
en la que, el que ha amado mucho so-
' bre la tierra; volverá á encontrar las 
almas que ha querido en un mun-
do sin culpa, sin llanto y sin muerte; 
pero debemos todos hacernos dignos de 
esa otra vida. Oje, hijo: Oada acción 
buena ti] j a , cada palabra de cariño pa-
ra los que te quieren, cada acto de 
atención hacia tas compañeros, cada 
pensamiento noble tuyo, es como un pa-
so que cas hacia aquel mundo. Tam-
bién te lleva, hacia el mundo aquel ca-
da desgracia, cada dolor que sufres, 
porque todo dolor es la espiación de una 
culpa, cada lágrima borra una mancha. 
Proponte cada dia ser mejor y más ca-
riñoeo que el dia antecedente. D i to-
das las mañanas: hoy quiero hacer algo 
de lo que mi conciencia pueda alabarse, 
y mi padre estará contento: algo que 
me haga ser más querido de este ó de 
aquel compañero, del maestro, de mi 
hermano ó de otros, y pide á Dios que 
te dé la fuerza necesaria para llevar a 
cabo tu propósito. Señor, yo quiero 
ser bueno, noble, valiente, delicado, sin-
cero: ayudadme; haced que cada noche, 
cuando mi madre me dé el último beso, 
pueda yo decirle: tu besas esta noche 
un niño mejor y más digno que el que 
besaste ayer. Ten siempre presente 
aquel o^ro Enrique mas feUz que puede 
ser después de esta vida. Luego reza. 
¡Tú no puedes imaginar qué dulzura 
experimenta, cuanto mejor se siente 
una madre cuando vé á su hijo de ro-
dillas! Cuando yo te veo rezando, me 
parece imposible que te deje de haber 
alguien qme te mire y te escuche. Oreo 
entonces mas firmemente que nunca, 
que hay una Bondad suprema y una in-
finita Piedad, te quiero mas, trabajo 
con mas fé, sufro con mas fortaleza, 
perdono con toda mi alma y pienso con 
serenidad en la mente! ¡Oh Dios mió! 
Volver á oir después de la muerte la 
Voz de mi madre, volver á encontrar á 
mis hijos, volver á ver á mi Enrique, á 
mi Enrique inmortal y bendito; y estre-
charlo en un abrazo que no se acabará 
ya nunca jamás, en una eternidad.... 
ÍOh, reza, recemos, querámonos, seamos )ueno6, y llevemos en el alma esta ce-
lestial esperanza, adorado hijo mió. 
T u MADEE. 
NOTAS TEATRALES. 
En noviembre próximo se efectuará 
en la Opera Eeal de Berlín la primera 
representación de Ana Batcliff, de Mas-
cagni. Otra Batcliff, de Yaninez, maes-
tro de capilla en la catedral de Pesth, 
se representará en la misma época en el 
teatro alemán de Praga. 
A propósito de Mascagni. El joven 
autor de Cavallería Bustioana escribe 
una ópera que se titulará Serafín de 
Albania y se estrenará en el otoño de 
1895, y cuyo asunto está tomado de la 
novela de Nicolás Misas: Sacerdote y 
Ocntilkomhre. 
El 20 del actual ha debido abrir sus 
puertas al público en Milán el Teatro 
Lírico Internacional que ha hecho cons-
truir el célebre editor de música señor 
¡Sonzogno. La obra escogida para el es-
treno es los Médicis, de Leoncavallo. 
La temporada concluirá el 5 de diciem-
bre; y en los dos meses y medio que 
estará abierto se propone su empresa-
rio representar cuatro obras italianas 
nuevas: el Mártir, de Jamara; Slaudia, 
de Coronare, Oraziella, de Auteri, y 
Cristo del Valapert, de Brunetti. Entre 
las obras nuevas en Italia, aunque ya 
representadas en Francia, que se ofre-
cerán en esa temporada, figuran M re-
trato de Manon y Werther, de Masse-
net; Lakmc, de Delibes, y Djamileh, de 
Bizet. 
La primera representación de Vico 
en el Teatro Nacional de Oaracas se 
se efectuó el 30 de agosto, poniéndose 
en escena el drama de nuestro insigne 
corresponsal científico D. José Eche-
garay: O locura 6 santidad. 
Victoriano Sardón ha terminado el 
drama que ha escrito para Sarah Ber-
nharde y que se estrenará este invierno 
en el teatro del Eenacimiento. Solo fal-
ta dar título á la obra. Su acción pasa 
en Grecia, en 1451, y en uno de los cua-
dros se verá una curiosa reproducción 
delPartenón. 
En el teatro del Príncipe Alfonso 
(Madrid) ha sido estrepitosamente sil-
bada una zarzuela de Sinesio Delgado, 
el director del Madrid Cómico, y de 
Marqués, el autor de la música de J&í 
anillo de hierro. Titúlase M aquelarre y 
ee estrenó en la noche del 1? de sep-
tiembre. 
Verdi, á pesar de sus ochenta años, 
no ha perdido el hábito del trabajo, y 
en estos momentos se ocupa en allegar 
materiales para dos óperas: E l Bey 
Xear, tomado el asunto del drama de 
Shakspeare, y ügolino, inspirado en un 
canto de la Div lm Comedia del Dante. 
Esta última obra es la que lo preocupa 
seriamente. Yerdi ha estudiado en los 
últimos tiempos todas las obras que 
existen acerca del famoso episodio de 
la Torre del Hambre, con el propósito 
de poner en música el suplicio de Ügo-
lino. A l efecto, ha encargado al profe-
sor Eidali que busque el manuscrito de 
la música que Yincenzo Galilei, padre 
del gran físico de este nombre, compuso 
en el siglo X Y I para el episodio de IT-
golino en el Infierno del poema dan-
tesco. 
La producción teatral en Italia es, 
como dice un crítico francés, "terrible-
mente abundante." Ya se anuncian en 
los diversos teatros italianos, para el 
próximo invierno: 57 óperas, 32 opere-
tas, 96 dramas, 24 zarzuelas, 28 farsas, 
1 comedia, 3 pantomimas y 13 bailes. 
2̂ 0 todas estas obras son originales. 
Entre los dramas, por ejemplo, hay 5 
españoles, 8 alemanes, 7 escandinavos, 
y 17 franceses. Entre los 57 italianos 
los hay de Yerga, Eovetta, Oognetti, 
López y Praga. 
E l notable violinista Sr. Brindis de 
Salas, acompañado de nuestro amigo y 
compañero en la prensa el Sr. Gonzá-
lez Gómez {el Músico Viejo) va á em-
prender una excursión artística por la 
isla, cuyas prncipales poblaciones vi-
sitarán. 
E l conocido actor don Pablo Pildain 
ha formado Compañía dramática, muy 
aceptable', y saldrá en breve para 
Guantánamo, punto de partida de su 
excursión artística. 
SUCESOS. 
E S T A F A S 
Al celador del barrio de Chávez participó 
el moreno Carlos José Valdós Rodríguez, 
cochero y vecino de Cruz Verde n? 1, que 
un individuo blanco le habia alquilado el 
coche y que después de tenerle ocupado 
mucho tiempo, se fué sin pagarle. 
— El celador del barrio de Santo Cristo 
detuvo á un individuo blanco presunto au-
tor de la estafa de 23 cajas de jabón de los 
almacenes de San José. 
F R A C T U R A . 
En la casa de socorros de la tercera de 
marcación fué asistido el moreno Leandro 
Hernández Estrada, muñidor y vecino de 
la calle de Maloja núm. 131, de la fractura 
completa del fémur izquierdo. 
E N GÜIRA D E M E L E N A . 
Hallándose en el crucero de los caminos 
del Guayabo y Garibaldi, el moreno Naza-
rio Muñoz fué acometido por un individuo 
desconocido, que con un machete le causó 
tres heridas de gravedad. 
El herido faó trasladado á la finca el 
Destino del señor Vento, donde se le pres 
taron los auxilios de la ciencia módica. 
PUBLICACIONES.—2!íbs han visitado 
con su acostumbrada puntualidad el 
número 9 de ü a Primavera de Guana-
bacoa, con el retrato de la bella señori-
ta Amparo Ziburu; el 5 de Xa Carta 
del Sábado con el retrato de la hermosa 
Herminia Eodríguez Oossío: el 118 del 
Meo Montañés; el 6 de E l Economista; 
el 6 de La Bevista Católica; el número 
1 de E l Detallista, con el retrato de don 
Tiburcio Bea y Urquijo, comerciante y 
Jefe de los Bomberos del Comercio en 
Matanzas; el 4 de Das Afortunadas con 
un buen artículo de entrada nominado 
"La Sociedad Canaria" y unos fáciles 
versos de Sinesio Delgado que llevan 
por epígrafe "Santa Cruz de Tenerife'7; 
el 37 de E l Fitcher; el 639 de E l Eco 
de Galicia; el 8 de E l Correo de Astu-
rias; el 4 de E l Bromista, con el retra-
to y la biografía del barítono Salvador 
Cabra Ferrer; el 38 de E l Heraldo de 
Asturias y el 38 de Laurao-Bat, sema-
nario fuerista. 
"PASAJE RODRÍGUEZ VALDÉS".— 
Por tratarse de un comerciante muy 
conocido en la Habana, donde aún tie-
ne intereses, el fundador de los grandes 
almacenes de tejidos La Filosofía y La 
Física Moderna, SF.D. Santos Rodrí-
guez Valdós, quien actualmente está 
construyendo en Oviedo un soberbio e-
dificio, reproducimos los siguientes pá-
rrafos de un artículo de La Opinión que 
se publica en aquella ciudad: 
"Invitados por el opulento propieta-
rio D. Santos Rodríguez Yaldós, se reu-
nieron ayer en su magnífica casa en 
construcción, varios amigos ó indivi-
duos de su familia, que con él llegaron 
de Gijón, y algunos otros de esta capi-
tal. 
E l anfitrión Sr. Rodríguez Valdós al 
descorcharse el Champagne brindó por 
todos los comensales, deseándoles feli-
cidades mil, ó incitándoles para que en 
el año próximo se reúnan en la misma 
casa: el Sr. General Suárez Valdés lo 
hizo por los amables señores de Rodrí-
guez Valdós, y porque pronto vea ter-
minado el suntuoso Pasaje en construc-
ción. El Sr. Domingo Mambrilla, in-
vitado expresamente á hacerlo, se vió 
obligado a hablar, y lo hizo elogiando 
la obra magnífica que habia resultado 
de la iniciativa emprendida del anfi-
trión, esperando que dentro de breves 
meses el pueblo ovetense contará con 
un Fasaje digno de esta capital, y mo-
delo entre los de su género. 
Brindó á su vez por el digno Gene-
ral Suárez Valdés, honra del Ejército, 
dedicando también un recuerdo cari-
ñoso al ilustre General Almirante, que 
acaba de bajar al sepulcro y con quien 
le unían respetuosos vínculos de amis-
tad. 
Asistieron las señoras de Rodríguez 
Valdés, General Suárez Valdés, seño-
ras viudas de Cadevila, Bandesus, Sa-
lazar y Suárez Valdós (M.); señoritas 
de Rodríguez Valdés (Isabel y Carmen), 
Suárez Valdés (María), Iglesias y Diaz 
(Florita). El sexo fuerte estuvo repre-
sentado por los que ya hemos nombra-
do en los brindis, y por los Sres. La 
Guardia, arquitecto de la obra; Sán-
chez (don Emilio), Ovies, Cadevila, 
Oficial de E . M.; Salazar, médico de 
Madrid; Alonso (D. Joaquín), Diaz 
Rodríguez (D, Manuel). 
Por nuestra parte, felicitamos al dig-
no Sr. Rodríguez Valdés y deseamos 
que pronto vea terminada la soberbia 
obra en constmebión que tanto honra-
rá á esta capital del Principado.7' 
EXPOSICIÓN IMPBEIAL.—Eneste pa-
norama, sito en Prado junto al cuartel 
de Bomberos, se exhibe actualmente 
una serie de vistas acerca de Venecia 
durante la revista del Emperador Qni-
llermo I I de Alemania. 
Varias famüias nos ruegan que pida-
mos á los dueños de la Exposición I m -
perial, que de nuevo ofrezcan las vis-
tas referentes á "Constantinopla y las 
Ruinas de Atenas", que tan celebradas 
fueron. Queda formulada la súplica por 
medio de estas líneas. 
EN ALBISU.—Con motivo del mal 
tiempo reinante, se suspende la repre-
sentación de E l Salto del Fasiego, dis-
puesta para esta noche. 
La misma Empresa anuncia que el 
20 de los corrientes se embarcaron en 
Sentander, contratados para el referido 
coliseo, la tiple cómica Concha Martí-
nez, el barítono José Lacarra y diez 
señoras coristas; y que el 30 lo harán 
el tenor Eduardo Berges y el bajo Luis 
Robillot. 
l^ATao DE TAOÓN.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYEET.—KO hay fun-
ción. 
IIATEO DJJ jLLBijau.— ü.xjiñdad Ar-
tíaric^ 0.6 íterzueia.—No hay fanción. 
BAZÍB BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Oada papeleta vale diez centavos. 
MONTASA RUSA.—Punolona diaria 
mente, de 5 de la tarde á l l de la ñocha 
EXPOSICIÓN IMPEBIAÍ. — Antigua 
contaduría de Tacón. —Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Venecia durante la visita del Emperador 
Ouillermo I I de Alemania. 
EXHIBICIÓN UNIVEESAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Panoramas de salón.—El órgano con 
160 instrumentos.—Tauma.—De 7 á 11. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REGLA, SAN TELMO 12.—Gran fo-
nógrafo ".fidisson", propiedad de Lluli . 
—Canto y declamación por notables 
artistas —de 7 4 11. todas las noches. 
PÍIJEBTO » S LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 25: 
De Halifax, en 8 días, vapor inglés Beta, cap. Hop-
klna, trip. 27, tona. 677, con carga, ¿ R. Trnffin 
y Comp. 
Santa Urnz, en 3) días, bca. esp. Verdad, capi-
tán Sosvilla, trip. 19. ícns. 436, con carga, á 
Qalbán y Comp. 
VAPOttES DE TRATE SI A, 
SE ESPERAN. 
Sbre. 26 Maaootte: Tampa j Cayo-HaMj. 
26 Tnmurí: Nueva-Yort 
26 Segnranoa: Varaoru y escalad. 
28 Palentino: Liverpool y escalas. 
28 Saratoga: Veraonu y Mcaiu. 
29 Montevideo: Veracruz. 
29 Panamá: Colón v eacalas. 
30 J . Jover y Serra: Barcelona y escalas. 
30 Carolina: Liverpool y escalos. 
30 Vinrilunoia: Nueva-York. 
Obre. 19 Valesia: Veracmz v escalas. 
3 Ornaba: Veraornz jetcalaa. 
3 Séneca: Nueva York. 
4 L a Navarro: Saint Nazaire y escalas. 
4 Julia: Puerto-Rioo 7 esoaioc. 
4 Alfonso X I I I : Santander y esealas. 
5 Habana: Nueva-York. 
5 Euskaro: Liverpool y escalas. 
7 City of Washington: Nueva-York. 
8 Francisca: Liverpool y escalas. 
12 Gallego: Liverpool y escalas. 
14 María Herrera: Pueno-Kico y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 26 Mascotte: Tampa v Cayo-Huaw 
26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
27 Yumurí: Veracruz y esoalj.». 
27 Seguranca: Nueva"York-
29 Saratoga: Nueva-York. 
30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
30 Panamá: Nueva-York. 
. 80 México: Pto. Rico y escalas. 
Obre. 19 Vigilancia: Veracruz 7 esoala-i. 
2 Valesia: Hamburgo y escalaj, 
4 Oriraba: Nueva York. 
4 Séneca: Veracruz y escalaj. 
4 L a Navarre: Veracruz. 
6 Habana: Colón 7 escalaj. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
8 City of Washington: Veracruz y escalas. 
10 Julia: Canarias. 
10 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
•'AFOSES COSTEEOS» 
SE SSPEHAN. 
Sbre. 26 Antínójones Menéndez an Batabané, ' i ro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa dxus. 
Jácaro. Táaaí. Trinidad v Cienfue^os. 
. . 30 José García, on Batabanó procedente de 
las Ttinas, Trinidad y Cienfaegos. 
Obre. 3 Jcsefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Crui Jácaro, Tánaa 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 María Herrera: de Santiago da Cuba y es-
calas. 
SALDRAN. 
Sbre. 26 José García, de Batabanó para las Tdnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. 4 SO México: para Santiago de Cuba 7 escalas. 
30 Antinógenea Maaénde;, de Batabanó pira 
Cienfaegos, Trinidad. Tánaa, Jácaro, 
Santa Croa. Maczanillo y Sgo. de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagaa y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de 1» tarde y llegará á este 
puerto loa miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 do la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 da 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, LA Fe 
y Giudisvaa. 
GÜANIQUANICO.—Do la Habana para Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-




B a j o contrato p o s t a l c o n e l G-obiemo 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Oc-
tiembre el vapor francés 
I Í A W A V A J I M E 
C A P I T Á N D U C R O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diractos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura námero 5. 
13925 09-25 u9-24 
F I 3 B H E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bollver. 
Teléfono 1,032. Consulado 62. A todas horas. 
12195 ayd2fr-12St 
H. Homero y Comp. 
han trasladado su escritorio y almacén de la calle del 
Inquisidor n. 16 al 29 de la misma. 
12709 15d 21 15a-21 
Dr. J . A . Trémols 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS y 
AFECCIONES ASMXTICAS. 71, Manrique. 71. Te-
léfono 1.672. 12034 26a-9St 
S E G U N D A R E M E S A , se acaba de recibir de los 
artículos siguientes: 200 latas de ana libra morci-
llas en manteca, de superior calidad á 45 centavos 
una; 100 medias latas morcillas en idera, especiales 
de G'jon, á $1—10 una; 100 latas chorizos superiores 
de Llanos, á $2-50; 100 idem en medias á $1-40; id. 
de Avilés L A F E , á $2-50; 200 latas de 1J libra co-
nejo isleño, adobado en escabeche, á 60 centavos una 
Í'amones asturianos de 10 á 18 libras, á 45 centavos ibra (enteros) 100 lacones gallegos y asturianos á 60 
centavos uno; 200 latas do 2 libras salmón de Pravia 
(Rio Nalónj á $1-25 una; 2000 latas higos y peras do 
Candámo, á 40 centavos una; 500 L A T A S C A R N E S 
ternera estofada mechada con tomate, con guisantes 
y asada. Cordero asado con guisantes y estofado. C a -
brito asado y estofado. Pollos y gallinas, estofado y 
con guisantes. Lomo de ternera con tomate. Costi-
llas de cerdo en manteca. Conejo con guiñantes. 
Todo en latas de una libra á 45 cts. una. Queso 
picañón de Tresviso y ('ábrales, á 90 centavos libra. 
Bonito en escabeche lata de 2 libras, á 80 centavos 
una. Idem de 6 libras; á $2 50 ana. Calamares de 
Lastres, ¿ kilo, á 30 centauos lata. Quesos de Flan-
des superiores de 4 libres, á $1-60 uno. Salchinhén 
de Lyon y americano. Mortadella (barato.) ¡Oido! 
Percebes al natural lata de nna libra, á 45 centavos 
una. Mero en aceite, merluza un idem y escabeche, 
muergos con arroz, megillone» en aceite, L U B I N A 
con tomate en aceite y escabeche (este pescado es 
delicadísimo). Congrio en aceite y con guisantes. 
Calamares rellenos, rodaballo en aceite, pulpo gui-
sado, besugo en aceite y escabeche; atán y bonito en 
aceite y escabeche; caballo enaceite. Todo enlatas 
de una libra á 40 centavos una. Los artículos enu-
merados proceden todos de Asturias y fabrioacién 
especial para eata casa. L A C O N con ÓRELOS la-
tas de 2 libras, á 80 centavos una. Sidra pura asturia-
na de la acreditadísima marca MANIN en pipas, 
cuartos, etc. á 7 centavos copa. Achampañadas de a» 
creditados fabricantes asturianos á precios que nadie 
puede competir. Vino tinto de L I E B A N A puro, á 
$2-75 garrafón. Licores finos legítimos. 10,000 bote-
llas vinagre asturiano de 3 años procedente de sidra, 
á 15 centavos una. Sardinas frescas á 30 centavos 
docena, fritas á 40 idem. E n escabeche latas de J l i -
bra, á 25 centavos nna; idem latas 2 libras, á 60 cen-
tavos una. 
Obrapia 95, entre Bemaza yTillfffss 
C 1441 3a-22 ld-23 
VI D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E vende una en bnen punto y en buenas condicio-
nes por tener su dueño que ir á la Península para a-
auntos de familia: informa de ella el cantinero del 
café E l Gran Oriente, Prado y Teniente-Rey, de su 
precio y ajuste en la misma á todas horas. 
12814 3d-25 la-2ñ 
S E V E N D E 
en 250 pesos oro un tílburi nuevo, propio para paseo 
6 lo que quieran aplicarlo. Reina 19, loceiía La T i -
nqja. 12637 7d-20 7a 20 
E L 
Que en Cuba se suda hasta el quilo en los 
meses de calor, eso no queda gerónimo de 
duda. Las consecuencias de tanto sudar 
son varias. La piel que es la que sufre el 
efecto inmediato se llena de sarpullido y de 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr. 
González prepara con la aprobación de los 
Módicos inteligentes de la ciudad 
que se emplean (después de frotarse el cuer-
po suavemente con agua y jabón y una es-
ponja fina) con una mota, como la de los 
polvos de arroz. Aquellos polvos refrescan 
la piel, quitan la picazón, evitan los granos 
ó ayudan á secarlos cuando han salido. Pa-
ra curar el ombligo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor que los 
POLVOS DETALCO BORATADO 
del Dr. González. Se vende el estuche á 
treinta centavos plata. 
Otro de los efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda el 
Dr. González el compuesto que se llama 
Carne, Hierro y Vino. 
Formado de jugo de carne, vino de Jerez y 
Citrato de hierro, es un tónico reconstitu-
yente precioso para las mujeres solteras, 
casadas y viudas que tengan necesidad de 
recuperar sus fuerzas y reponer el estado 
de su sangre. Numerosas jóvenes que son 
gala de la sociedad deben sus rosadas meji-
llas al Vino de Carne m i Hierro del Doctor 
González, que se vende á medio peso plata 
el pomo. 
Todos los medicamentos del Dr. Gonzá-
lez se preparan y venden en la nueva 
BOTICA 
CANTARES. 
Muchos á ver comedias 
van al teatro,* 
yo me voy al del mundo, 
que es más baratoj 
y eu él observo, 
que están representadas 
con más acierto. 
El que en promesas fía 
es como el gallo, 
que antes de que amanezca 
ya está cantando. 
— ^ 
El otoño desnudá. 
prados y bosques; y 
pero mayo los viste ! 
de hojas y florep. • 
¡Ay, dicha breve! 
¡Primavera del alma, 
tú ya no vuelves! 
Ventura Buiz Aguuera 
Todos tenemos fuerzas bastantes n 
ra soportar los males délos demás. 
La Bochefoucauli. 
Medias y pañuelos de 8eda. 
Los pañuelos de seda, así como laa 
medias de lo mismo, se lavan con a»*! 
de salvado cocido templada, sin jabón 
Se aclaran con agua fría y se tienden i 
la sombra. Cuando están algo húme 
dos se planchan, poniendo sobre ellos 
un paño blanco, sobro todo si son de co-
lores delicados, rosa, azul pálido mzi 
va, etc. 
Las manchas de barro. 
Cuando un traje de seda, paño ó ter-
ciopelo se mancha de barro, y despnéá 
de quitar éste, queda nna sf-Sal blan-
quecina, ae frota bien sobre ella con un 
trapo mojado en neufalina, y quedará 
perfectamente limpio. 
La misma neufalina sirve para jim. 
piar las manchas de cardenillo en el 
bronce dorado. 
Albóndigas á la "Tonlosaine". 
Se pica muy bien carne de vaca asa-
da, sesos de carnero cocidos en agna y 
sal, y ee hace una masa con manteca de 
anchoas fundida, y cuatro ó seis yemas 
de huevo, sal y pimienta. 
Se forman las bolitas, ee envuelven 
en miga de pan y se doran en man-
teca. 
Se sirven después en una eal̂ a de to-
mate. 
En uu ministeiio: 
- - iBstá visible S. E.? 
—lío, señor. 
—¡Y luego dirán que es poy.nlar y 
bien visto el Ministro, cuan doningún 
cesante ¡e puede veri 
CHARADA. 
De prima dos está lleno 
el lenguaje castellano, 
pues está en el alfabeto 
y además es vulgar cargo. 
Frima repetida, hombre 
que nada tiene de sabio, 
y segunda es necesaria 
en guardillas y palacios. 
Dos prima lo que no es Vico, 
ni Mata, ni Emilio Mario, 
y el todo, al decir charada, 
queda muy bien expresado, 
pues on la palabra existe, 
aunque te parezca raro. 
E l Barquero. 
JEROGLIFICOo 
calle de la Habana núm. 112, esquina á 
Lamparilia.—Habana. 
C. X443 -22 St 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Cadete. 
A l pasatiempo anterior: 
CAR B ON 
PI A NO 
CA B TON 
MA G ULA 
TI E NTA 
B L ANCO 
ME O LLADA 
BA N CO 
MARI A NO 
Las han remitido: 
A la charada y al ^«f^ j f ^ : 
cisco Querol de Bios, El Bobo, El ae 
Antes. 
A la charada: Federioo. 
A\ pasatiempo: El Pinto, Jpho León, 
Mazantini, Bocaccío, J. Oaliejo._ 
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